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И м е н н о  зд есь  п р о и зо й д е т  с у щ е ст в ен н ая  п е р ем е н а  с г е р о я м и  п о в ести , их  
и м е н а  о б р ету т  о н т о л о ги ч ес к у ю  су щ н о сть .
Т а к и м  обр азо м , п о в есть  « А п ел л ес о в а  ч ер та»  с в и д е те л ь с тв у ет  о п о и ск а х  
н а ч и н аю щ и м  п и с а те л е м  своего  с п ец и ф и ч ес к о го  я зы к а . Э ти  п о и с к и  о с у щ е ­
с т в л я ю т с я  в сам ы х  р а зн ы х  н а п р а в л е н и я х , в то м  ч и сл е  и  н а  у р о в н е  п р о ­
с тр а н с тв е н н о -в р е м е н н ы х  о тн о ш ен и й , п р и ч е м  ч асто  х р о н о то п  в п р о зе  п о эта  
ф о р м и р у е т с я  в с о о тв е тс тв и и  с тем и  ж е п р и н ц и п ам и , что  и  в п о эзи и , в о с о ­
б ен н о сти  в тех  слу ч аях , ко гд а  авто р  реш ает  х у д о ж ествен н ы е  задачи , б л и зк и е  
п о э зи и  (п ер ед ать  эм оц ии , н астроение , р и тм ). Х р о н о то п  аб зац а  и  вто р о й  г л а ­
вы  п о в ести  «А п ел л есо ва  черта»  в ц ел о м  стр о и тс я  по п р и н ц и п у : от  ед и н и ч н о ­
сти  к  всеобщ н ости , от за к р ы т о с ти  к  о ткр ы то сти , от  узко го  п р о стр ан ств а  к 
ш ироком у, обобщ аю щ ем у взгляду . Т ак а я  ж е п р о стр ан ствен н о -вр ем ен н ая  о р га­
н и за ц и я  х ар ак тер н а  и  д л я  л и р и ч ес к и х  п р о и зв ед ен и й  П астернака .
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СПОРТ МЕЖ ДУ СТРОК
О б щ е п р и зн ан о  с его д н я  р а с с м а т р и в а т ь  сп о р т  к ак  сам о с то я т ел ь н у ю  часть  
ж и зн и  ч ел о в ек а , п о зв о л я ю щ у ю  ем у  п о л н о ц ен н о  о щ у щ ать  р е а л ь н о с т ь  с о б ы ­
ти я , р а зы гр ы в ае м о го  с п ец и а л ь н о  д л я  него . Ч а с то  в сп о р те  ч е л о в ек  п е р е ж и ­
в ает  и м е н н о  те  эм о ц и и  и  ч у в ств а , к о то р ы е  н е  о б н ар у ж и в ае т  в п о в с е д н е в н о ­
сти , н а го н я ю щ е й  н а  н его  т о ск у  и  о тч у ж д ен н о сть . И м е н н о  в с в я з и  с эти м  
с п о р т и в н а я  п р а к т и к а  ш и р о к о  и зу ч а е т с я  с о в р е м ен н ы м и  ф и л о с о ф а м и , п с и ­
х о л о гам и , со ц и о л о гам и , к у л ь т у р о л о га м и  [1].
З д е с ь  я  х о тел  бы  о б р а ти ть ся  к  т ак о й  сто р о н е  сп о р та , к о то р а я  д о стато ч н о  
о ч е в и д н а  (в  о тл и ч и е , н а п р и м е р , от  п с и х о а н а л и ти ч е ск о го  п р о ч т е н и я  с п о р та ) 
и  н а гл я д н а , но  п р и  это м  м ал о  и зу ч е н а  и  п о ч ти  не п р е д с та в л ен а  в н а у ч н ы х  
рабо тах . Р е ч ь  и д ет  о п о н и м а н и и  сп о р та  к ак  х у д о ж е стве н н о го  д ей ств а . Н о
н ам  и н те р ес ен  сп о р т  не  к а к  театр , где с п о р тс м ен ы  и  б о л е л ь щ и к и  — актер ы , 
а  к а к  он  п р о ч и т ы в а л с я  в о о б щ е в х у д о ж е ст в е н н о й  м ы сл и , к ак и е  его  о с о б ен ­
н о с ти  п р и в л е к а л и  п и с а те л е й  и  по это в , с ц ен ар и ст о в  и  р е ж и ссер о в . В едь «в 
п е р е ж и в а н и и  и с к у сс тв а  п р и су т ст в у ет  п о л н о т а  зн ач ен и я , п р и н а д л е ж а щ а я  не 
т о л ь к о  д а н н о м у  о со б о м у  со д ер ж ан и ю  к ак  п р ед м ету , но  с ко р ее  п р е д с т а в л я ю ­
щ ее  см ы с л о в о е  ц ел о е  ж и зн и »  [2, с. 114].
П о это м у  с т а т ь я  будет  с т р у к т у р и р о в а н а  к а к  о б зо р н ая , где м о ж н о  будет  
п о к а за ть  то  м н о ж ес т в о  ид ей , в о зн и к а в ш и х  в у м ах  х у д о ж н и к о в  и  д а в ш и х  
п и щ у  д л я  р а зм ы ш л е н и й  м н е  и, р ассч и ты в аю , ч то  и  вам , у в аж а ем ы й  ч и т а ­
тель.
Спорт как ритуализированная практика
С п о р т  п р и в л е к а л  л ю д е й  п о э зи и  и  п р о зы , м о ж н о  сказать , от  сам о го  в о з ­
н и к н о в е н и я  п и сь м е н н о ст и  и  ф о р м и р о в а н и я  х у д о ж ествен н о го  ж ан р а . Е сл и  
б р а ть  за п а д н о е в р о п е й ск у ю  тр ад и ц и ю , то  п р и м е р ы  м о ж н о  у ж е  н а й т и  в п р о ­
и з в е д е н и я х  Г ом ера  — в « И л и а д е »  и  « О д и ссее» . Т ак , А х и л л  и  О д и сс е й  м н о ­
ж ес тв о  и з  с во и х  п о с ту п к о в  совер ш аю т, б о р я с ь  и  х р аб р о  ср аж ая с ь , всегд а  
в ы х о д я  п о б е д и те л я м и  и  п о к а зы в а я  п р и м е р  о с та л ь н ы м  [3, V I, с. 208; XI, 
с. 783; 4, X III , с. 2 9 1 -2 9 5 ] .  С тр о го  го во р я , в а н ти ч н о с т и  сп о р та  н и к о гд а  и  не 
б ы л о  — д е й с т в и я  д р е в н и х  (к а к  и  в п о с л е д с т в и и  О л и м п и й с к и е  и г р ы ) я в л я ­
л и с ь  в ы р аж ен и е м  агона . А гон  д л я  гр ек о в  б ы л  со р ев н о в а н и е м , где п о д т в е р ж ­
д а л о сь  в ы п о л н е н и е  в о л и  о л и м п и й с к и х  богов  [5, с. 1 7 7 -1 8 4 ] ,  отто го  и  с у щ е ­
с т в у я  (в  н е п о с р ед ст в ен н о й  и  х у д о ж е ст в е н н о й  р е а л ь н о с т и )  и м е н н о  к а к  р и ­
ту ал . О со б ен н о  я р к о  это  зам етн о  в « О л и м п и й с к и х  одах»  гр ек а  П и н дар а , 
всю  свою  ж и зн ь  п о с в я ти в ш его  п р о с л ав л е н и ю  у ч а с тн и к о в  о л и м п и й с к и х  с о ­
р е в н о в а н и й  [6]. П о д тв е р ж д ен и е  это м у  н а х о д и м  и  в д и а л о г а х  П л ато н а . Н а ­
п р и м ер : « Б о ж е с тв о  по  с в о е й  п р и р о д е  д о с то й н о  в с е в о зм о ж н о й  б л а ж е н н о й  
заб о ты , ч е л о в ек  ж е — это  к а к а я -т о  в ы д у м а н н а я  и гр у ш к а  бога, и  по  с у щ е ­
ству , это  ста л о  н а и л у ч ш и м  его  н а зн а ч е н и ем . Н у ж н о  п р о в о д и ть  ж и зн ь  в 
и гре, и г р а я  в о п р е д е л ен н ы е  и гры , у с т р а и в а я  ж ер т в о п р и н о ш ен и я , д аб ы  р а с ­
п о л о ж и т ь  к  себе  богов и  о т б и т ь  вр аго в , п о б ед и в  и х  в бою . В это м  вы сш ее  
н а зн а ч е н и е  ч е л о в ек а »  [7, т. 4, с. 2 5 5 -2 5 6 .] .
Т ем  н е  м ен ее  э т и  п р а к т и к и  аго н а  д р е в н и х  (в  сво ей  м ат е р и а л ь н о с т и  и 
д у х о в н о с т и )  о к а з а л и  сво е  в л и я н и е  н а  и гр ы  эп о х и  Н о в о го  вр ем ен и .
О б р а т и м  в н и м а н и е , ч то  в Д р е в н е м  Р и м е  п р е д п о ч те н и е  уж е  о тд ав ал о сь  
н е  а к т и в н ы м  за н я т и я м , к о то р ы е  с ч и т а л и с ь  б е сп о л езн ы м и  и  в р ед н ы м и , а 
п а с с и в н о м у  у х о д у  за  тел о м , о со б ен н о  в тер м ах  (б а н я х ) . Т ак , и зв е с т н ы  с к е п ­
т и ч е ск и е  в ы с к а зы в а н и я  по  п о в о д у  ф и з и ч е с к и х  т р е н и р о в о к  С е н ек и  и  с а т и ­
р и ч ес к о е  за м еч ан и е  Ю вен ал а : « Н а д о  м о л и ть , ч т о б ы  ум  б ы л  зд р ав ы м  в теле 
зд о р о во м »  [8, X V , с. 1 -2 ;  9, 10, с. 3 5 6 -3 6 2 ] .  Н е  с л у ч ай н о  это  о тн о ш ен и е  
н аш л о  свое  зак о н чен н о е  в ы р аж ен и е  в тр еб о в ан и и  « P an em  e t c ircenses»  (« Х л е ­
ба  и  зр е л и щ »  [9, 10, с. 8 1 ]) , х о т я  и  зд есь  это  бы л о  все  то  ж е с л ед о в ан и е  
р и т у а л ь н о й  т р а д и ц и и  в о с х в а л е н и я  богов.
Х у д о ж е ст в ен н а я  л и т е р а т у р а  С р е д н и х  в ек о в  не  о с та в и л а  о т л и ч и т е л ь н ы х  
« п а м я тн и к о в »  сво его  о т н о ш е н и я  к  с п о р ти в н о й  п р а к ти к е . Во м н о го м  это
с в я з а н о  с у т в е р ж д ен и е м  х р и с т и а н с к о й  тр ад и ц и и , стр о го  за п р е щ а в ш е й  л ю ­
б ы е  я зы ч е с к и е  и гры , у к а з ы в а я  на  и х  о ч ев и д н у ю  с в я з ь  с д ь я в о л о м : б у й ств о  
эм о ц и й , в о сх в а л ен и е  п л о т и  и  т ел есн о сти , к р о в о п р о л и т и е  — в ед ь  в аго н е  
д о п у ск а л а с ь  и  см ер ть  у ч астн и к а .
Спорт как метафора жизни
С м о м ен та  в н у т р ен н его  р а с к р е п о щ е н и я  ч е л о в ек а  уж е  в эпохе, п о л у ч и в ­
ш ей  н а зв а н и е  Р ен ессан с , л и т е р а т о р ы  о б р а ти л и  п р и с т а л ь н о е  в н и м а н и е  на 
с п о р ти в н о е  со б ы ти е . Р а зв и т и е  п р е ж н и х  игр , и зв е с тн ы х  ещ е  гр ек ам  и  р и м ­
л я н а м , и  ф о р м и р о в а н и е  н о в ы х  (тен н и с , ф у т б о л )  д а в а л и  м ассу  р а зм ы ш л е ­
н и й , п р и ч е м  не  всегд а  п о л о ж и т ел ьн ы х , а с к о р ее  я зв и т е л ь н ы х  и  и р о н и ч е с ­
ки х . Т ак , Ф . Р а б л е  не  с к р ы в а ет  сво его  о т н о ш е н и я  к  тен н и су , к о т о р ы й  стал  
д о с то я н и е м  с ветск о го  о б р азо в ан и я :
Если ваши карманы набиты теннисными мячами,
В р ука х  ракетка, на голове шляпа с полями,
В ногах — неуемная жажда танцев, а в мозгах — сплошная вата,
Значит, Вы вполне созрели до степени доктора или кандидата [15, с. 42].
С д р у го й  сто р о н ы , Ш е к сп и р  и с т о л к о в ы в а л  т ен н и с  и  в б о л ее  глу б о к о м  
ф и л о с о ф с к о м  см ы сле, к а к  м ет а ф о р у  су д ьб ы  ч е л о в ек а , п о п ав ш его  в б у ш у ю ­
щ ее  м оре.
Бушующее море, что огромный корт,
Где слабый человек — лишь мяч,
Которым ветер и вода 
Играют страшный матч.
А  в « Г ен р и х е  V » Ш е к сп и р  с р ав н и в а е т  т е н н и с н ы й  м атч  с в о ен н о й  б и т ­
вой , н а гр а д о й  за  к о то р у ю  я в л я е т с я  ко р о н а , п р а в о  н а  ц а р ст в о  [10, с. 43].
А н гл и й с к и й  п и са те л ь  и  п о эт  Г ен ри  П и ч ем  б ы л  а в т о р о м  м н о ги х  п р о и зв е ­
д ен и й , в к о то р ы х  п р о п аган д и р о в ал  п у р и та н с к у ю  и д ео л о ги ю . В с т и х о т в о р ­
н о й  п о эм е  « Б р и т а н с к а я  М и н ер в а»  (1 6 1 2 )  он  сл ед у ю щ и м  о б р а зо м  и н т е р п р е ­
т и р у ет  тенн ис:
М яч теннисный, когда о землю ударяют  
Тебя ракеткой или просто так, рукой  
И  вновь с огромной силой возвращают,
Ты выглядишь, хоть неразумен, как живой.
Чем больше сила твоего паденья,
Тем больше сила в небо возвращенья.
Когда же Бог, сидящий в небесах, бросает нас на землю, в прах,
То слабый человек как мяч в его руках.
Он должен мужество показывать всечасно 
И  не страшиться каждой ерунды напрасна.
Когда Фортуна любит нас, должны всего бояться,
Но с тиранией встретившись, должны сражаться.
П о м н ен и ю  П и чем а, су д ьб а  ч е л о в е к а  п р е д о п р е д е л ен а  б о ж е ст в е н н о й  в о ­
л е й  и  п о это м у  к аж д о е  в о зв ы ш е н и е  д о л ж н о  с о п р о в о ж д ат ь с я  п ад ен и ем . А л ­
л е г о р и я  с т ен н и с о м  п о к а зы в ае т  с л а б о с ть  ч е л о в еч ес к о й  н ату р ы , п о д ч и н ен и е  
ее  б о ж е ств е н н о м у  п р о в и д ен и ю  [10, с. 4 5 -4 6 ] .
П о я в л е н и е  и  у т в е р ж д е н и е  и д е о л о г и и  п р о т е с т а н т и зм а  в и т о ге  во о б щ е 
п е р е в е л о  с п о р т  в и н о е  и з м е р е н и е  — к о м м е р ч е с к о е , д а в  е м у  и  и м я  с о б ­
с т в е н н о е  (о т  ф р а н ц . d is p o r t  — р а з в л е ч е н и е )  [11, с. 197; 12, с. 1 0 8 -1 5 5 ] .  Н о  
с п о р т  к а к  к о м м е р ч е с к а я  п р а к т и к а  не  н а ш е л  сво его  и с с л е д о в а н и я  (и  и с с л е ­
д о в а т е л я )  в л и т е р а т у р е . Н е п о с р е д с т в е н н а я  р е а л ь н о с т ь  с п о р та  м ал о  ко го  
в о л н о в а л а , с п о р т  ж е л а л и  п о н и м а т ь  м е т а ф о р и ч е с к и , о б р а зн о , я р к о , э м о ц и ­
о н а л ь н о . В с в я з и  с э т и м  м ы  п р а к т и ч е с к и  не  н а х о д и м  с п о р т и в н о го  с о б ы т и я  
в х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и зв е д е н и я х  эп о х и  Н о в о го  в р ем е н и , к ак , в п р о ч ем , и  
п о зж е .
О с т а в л я я  в сто р о н е  м н о го о б р а зи е  е в р о п ей ск о й  и  о т еч ес тв е н н о й  л и т е р а ­
ту р ы , п о с в я щ е н н о й  тем е  сп о р та  (и г р ы )  к а к  м е т а ф о р ы  ж и зн и  (Ф . Д о с то е в ­
с к и й  « И гр о к » , В. Н а б о к о в  « З а щ и т а  Л у ж и н а»  и  д р .) , х о тел о с ь  бы  за о с т р и т ь  
о со б о е  в н и м а н и е  н а  и н те р п р е т а ц и и  сп о р та  в со в р е м ен н о м  и ск у сств е .
О со бу ю  зн ач и м о сть , н а  м о й  в згл я д , п р и о б р ет а ет  к и н е м ат о гр аф , в л и я н и е  
к о то р о го  с р а в н и  в л и я н и ю  э л е к т р о н н ы х  С М И . Х о ч у  о т м е т и ть  зд есь  д ва  
ф и л ь м а , в к о то р ы х  тем а  с п о р та -и гр ы  (р а зв л е ч е н и я )  п р и о б р ет а ет  ф и л о с о ф ­
с к и й  х ар ак тер .
П е р в ы й  ф и л ь м  — « Б о й ц о в с к и й  к л у б »  ( с н я т ы й  по  о д н о и м ен н о м у  п р о и з ­
вед ен и ю  Ч а к а  П о л а н и к а ) , где  гер о й  Э д в ар д а  Н о р т о н а  п р е в р ащ ае т  с в о й  о т ­
ч у ж д е н н ы й  м и р  в за х в аты ва ю щ у ю  сх ватку , в к о то р о й  сп о р  п р а к ти ч е с к и  
в ед е т с я  на у р о в н е  в ы б о р а  ж и зн и  и  см ер ти . Т ем а  сп о р та  (в  в и д е  о р г а н и за ­
ц и и  б о й ц о в ск о го  к л у б а  и  с ам и х  боев  по  о п р е д е л ен н ы м  п р а в и л а м )  к а к  б о р ь ­
бы  в ы б р а н а  а в т о р о м  не  с л у ч ай н о  — в ед ь  « со п ер н и ч еств о , с ти л и зо в ан н о е  
п о д  “н а ш и х ” и  “н е  н а ш и х ”, п о б ед а  и л и  п о р аж ен и е: все  э т и  ж и зн е н н ы е  ф е н о ­
м ен ы  в с п о р ти в н о м  с о б ы ти и  с л у ж а т  о б р а за м и  и  а л л е го р и я м и  д л я  ч е л о в ек а  
а л ь т е р н а т и в ы  “все  и л и  н и ч е го ”» [13, с. 136]. Н о  п р и  это м  сп о р т  зан и м а ет  
с в о е о б р а зн о е  п о л о ж ен и е  м еж д у  п р о с тр а н с тв о м  п о в сед н ев н о го  п о в е д е н и я  и 
а б с т р а к т н ы м и  и д е а л ь н о -т и п и ч е с к и м и  о б р а зц а м и  д е й с т в и я  (н а п р и м е р , п о ­
в ед ен и е, о р и е н т и р о в а н н о е  и с к л ю ч и т ел ь н о  на д о с ти ж е н и е  у с п ех а )  и  с л у ж и т  
с р ед с тво м  п р и о б щ е н и я  (с т р е м л е н и я )  к  п о сл ед н ем у .
В аж н о  у ч и ты в ать , ч то  о со б ен н о сть  ф о р м и р о в а н и я  м и ф и ч е ск о го  сю ж ета  
к н и г и -к а р т и н ы  со сто и т  в том , ч то  о н о  п р о и сх о д и т  во в се  не  е стеств ен н ы м  
о б р азо м , а и с к у сс тв е н н о  и  р а ц и о н а л ь н о  (п у т е м  н а м ер е н н о й  р а ск о л о то с т и  
с о зн а н и я  гер о я ) . О н т о л о г и я  сп о р та  к ак  с о вр ем ен н о го  м и ф а  я в л я е т  ч е л о в е ­
к у  (о д и н а к о в о  и  сп о р тсм ен у , и  зр и т е л ю ) ср ед с т в а  о б ъ я с н е н и я  и  п р о я с н е н и я  
его  со б ств ен н о го  м и р а . Э та  м и ф и ч е с к а я  о н т о л о ги я  не д о л ж н а  п р е д с та в л я ть  
р а зр ы в н о с т ь  б ы ти я , о н а  в ы я в л я е т с я  к а к  си стем н о сть , с в я зн о с ть , в се о б щ ­
ность : где к а к  не  в м и р е  к р о в о п р о л и т н о го  б о й ц о в ск о го  к л у б а  гер о й  о щ у щ а ­
ет св е р ш е н и е  см ы сл а, п о н и м ан и е  ц е л ей  и  зад ач  сво его  су щ е ст в о в а н и я . Е с ­
теств ен н о , ч то  п о д о б н а я  м и ф о л о г и я  н е  м о ж ет  б ы ть  то л ь к о  и н д и в и д у а л ь ­
н о й  — о н а  н ео б х о д и м о  п р и о б р ет а ет  х а р ак т ер  со ц и ал ьн о й .
С д р у го й  стороны , н есм о тр я  на всю  к аж у щ у ю ся  п о зи ти вн о сть  с о зд а н и я  и 
су щ еств о ван и я  б о й ц овского  клуба , авто р ы  у казы ваю т, что  бун т  п р о ти в  р е ­
а л ь н о с ти  ведет  не то л ьк о  к  р азр у ш ен и ю  р еал ьн о сти , но  и  к  р азр у ш ен и ю  себя. 
Н есо в ер ш ен н о й  о к азы в ается  не  сам а и д ея  со зд ан и я  бойцовского  клуба , а
х ар ак тер  б у н та  — буй ны й , тем п ер ам ен тн ы й , эм о ц и о н ал ьн ы й , д ей ств у ю щ и й  
н а  гр ан и  д о зво л ен н о го . Н а п р я ж е н и я  бо р ьбы  не в ы д ер ж и в ает  со зн ан и е  гер о я  
Э д вар да  Н ор то н а , в ы н о сящ его  д л я  себ я  см ер тел ьн ы й  п ри говор .
Н е с к о л ь к о  в и н о м  свете  п р ед стает  и н те р п р е т а ц и я  с п о р та -и гр ы  к а к  м е т а ­
ф о р ы  ж и зн и  в д р у го м  ф и л ь м е  — « Б еги , Л о л а , беги».
В эп и гр а ф  к  ф и л ь м у  в ы н ес е н ы  с л о в а  л еге н д а р н о го  н е м ец к о го  бун дес- 
т р ен е р а  по  ф у т б о л у  З е п п а  Х ер бергера: « К о н ец  и гр ы  — это  н а ч а л о  игры » , 
зад аю щ и е  сю ж ет ф и л ь м а . Г ер о и н я  ф и л ь м а  д о л ж н а  сп ас т и  и з  б е зв ы х о д н о й  
с и т у а ц и и  сво его  в о зл ю б л е н н о го  — д о с та т ь  100 ты с. м ар о к , н а  что  ей  су д ьб а  
о т в о д и т  всего  20 м и н у т . И гр а  зд есь  п р ед стает  в н е с к о л ь к и х  и зм е р е н и я х .
В о -п ер в ы х , ч т о б ы  в ы п о л н и т ь  п о с та в л ен н у ю  задачу , ей  н ео б х о д и м о  д е й ­
с тв о в ат ь  к р ай н е  б ы стро . О тто го  и  о с н о в н о е  за н я т и е  ее — это  бег, я в л я ю ­
щ и й с я , по  сути , с п о р ти в н ы м  за б е го м  с я в н ы м  п р и ц ел о м  на  р е к о р д  (в  ф и л ь ­
ме, п равда , не  с о о б щ а е тс я  р а сс то я н и е , к о то р о е  н ео б х о д и м о  п р ео д о л еть , но 
с у ти  это  не м е н я е т ) . Д а н н ы й  бег Л о л ы  и м еет  с ко р ее  с и м в о л и ч е ск о е  о н т о л о ­
ги ч еск о е  зн ач ен и е . Э ти м  д е й с тв и е м  р е ж и с с ер  я р к о  п р о т и в о п о с та в л я ет  в н у т ­
р ен н ю ю  с у щ н о с ть  гер о и н и  о к р у ж аю щ ем у  м и р у  — о б ы д ен н о м у , за с т ы в ш е ­
м у, к о н с ер в а ти в н о м у , н е п о д в и ж н о м у  (к а к  ее м ать, с и д я щ а я  в к р ес л е  с т е л е ­
ф о н н о й  тр у б к о й  в р у к ах ). Х одьба  — опоздаеш ь, к ак о й -л и б о  в и д  тр ан сп о р та  — 
в о зл о ж е н и е  н е о п р а в д ан н о й  н а д е ж д ы  н а  ч то -то  и н ое, к р о м е  себя. Б о р ь б а  с 
м и р о м  — в п р о ц ессе  бега, и  и м е н н о  сво его  бега!
В о -вто р ы х , р е ал ьн о ст ь  сам о го  бега  за к л ю ч е н а  в тр ех  в ар и ан та х  р а зв и т и я  
сю ж е та  ф и л ь м а . Б ег, к а к  с в ер ш ен и е  см ы сл а, н езав ер ш ен , п о к а  не  д о с т и гн у ­
та  ц е л ь  — с п ас е н и е  во зл ю бл ен н о го . П р и  это м  р еж и ссер у  важ н о  по казать , что  
и  о стал ьн ы е  у ч а с тн и к и  бега  Л о л ы  так ж е  «по л у ч аю т по заслугам » , в со о тв ет ­
с тв и и  с тем , к ак у ю  п о м о щ ь о н и  о к азал и  бегун ье  (брак , богатство , б о л езн ь  и  
т. п .). Р еж и ссер  и щ ет  в б у н те  гер о и н и  п о л о ж и т ел ьн ы й  м ом ен т — им ен н о  
п о это м у  п ер вы е  д в а  в ар и ан та  р а зв и т и я  сю ж ета  о твер гаю тся  (в  п ер во м  гибнет  
в о зл ю б л е н н ы й  Л олы , а  во  вто р о м  — сам а  Л о л а )  в п о л ь зу  третьего.
С м ы сл  и гр ы  в ф и л ь м е  п р едстает  к ак  н ах о ж д ен и е  утр ач ен н о го  р ан ее  см ы с­
л а  и  д у ш ев н о й  гар м о н и и  н а  ф о н е  с та ти ч н о й  о т ч у ж д е н н о с ти  о к р у ж аю щ его  
м ира.
Эстетическое в спорте
П о я в л е н и е  в к о н ц е  X V III  в. р о м ан ти ч е ск о го  м и р о в о ззр е н и я  п о зв о л и л о  
о б р а ти ть  в н и м а н и е  н а  и гр о в у ю  со став л я ю щ у ю  сп о р та . « Т о л ь к о  и гр ая , ч е л о ­
в ек  м о ж ет  с та ть  ч е л о в ек о м »  [14, т. 6, с. 302] — ф р аза , с та в ш а я  о д н о й  из 
о сн о в  м и р о п о н и м а н и я  р о м ан ти к о в . И н ач е  к ак  ещ е  п р о т и в о с т о я т ь  с тр о го й  
р а ц и о н а л ь н о с т и  н ау к и , в сео б щ ей  м ет о д и ч н о с ти  л о ги к и , э т и ч ес к о м у  р и г о ­
р и з м у ?  Р о м а н т и к и  ч у тк о  п е р е ж и в а л и  о тч у ж д е н н о с ть  ч е л о в е к а  от  и гр ы  и 
и с к а л и  ц ен н о сти , п о м о гаю щ и е  ее  в о зр о д и ть . О с н о в н о й  т а к о й  ц ен н о стью  
п р и зн а в а л а с ь  лю бо вь , п о д н и м а ю щ а я  ч е л о в е к а  н ад  у с л о в н о стью  и  о б ы д е н ­
н о й  сер о стью  о к р у ж аю щ его  его  м ира.
Т ак , н а п р и м е р , в с я  п о э зи я  Д. Б а й р о н а  п р о п и та н а  у с тр е м л е н и ем  его  г е ­
ро ев  к  п о с то я н н о й  и  н а п р я ж е н н о й  бо р ьб е  и  б у н ту  (п у с к а й  и  не  п р и н о ся щ и х
р е зу л ь т а т о в )  за  сво б о д у  тв о р ч ес к о й  м ы сл и  и  с ам о р е ал и зац и ю . Н е м а л о в а ж ­
н у ю  р о л ь  в это м  с ы гр ал а  о т ч а я н н а я  у в л еч ен н о ст ь  а н гл и й ск о го  п о э та  б о к ­
с е р с к и м и  с о с т я за н и я м и , где он  н е о д н о к р а тн о  п р и н и м а л  участи е .
Н а  сты к е  X I X - X X  вв. у с и л и я м и  ф р а н ц у зс к о г о  д и п л о м а т а  П. де  К убер- 
т ен а  в о зр о ж д а ю тс я  О л и м п и й с к и е  и гры . Д е в и зо м  и гр  бы л о  о п р е д е л ен о  л а ­
ти н с к о е  в ы р а ж е н и е  « C itiu s!  A ltiu s! F o rtiu s !»  (Б ы ст р е е !  В ы ш е! С и л ьн ее !), 
я в л я я с ь , с о д н о й  сто р о н ы , р о м ан ти ч е ск и м  п р и зы в о м  к  п р е о д о л е н и ю  с л а б о ­
с ти  д у х а  и  в о сп и т ан и ю  в о л и  в себе, а  с д р у го й  — у с та н о в к о й  т е х н о к р а ти ч е с ­
к о й  н о в о е в р о п ей ск о й  к у л ьту р ы , т р еб о в а в ш е й  и з м е н е н и я  р е ал ь н о ст и  в о о б ­
щ е. У й т и  от п о д о б н о й  п р о т и в о р е ч и в о с т и  и гр ам  н е  у д а ет с я  до  си х  пор.
Л и т е р а т у р н ы м и  у с и л и я м и  П. д е  К у б е р т е н а  с о зд а в а л а с ь  р о м а н т и ч е с к а я  
и д е о л о г и я  о л и м п и зм а  (« О д а  с п о р т у » ) . Д л я  н его  с ам о го  эт и  с о р е в н о в а н и я  
« с а м о с т о я т е л ь н ы х  и  р а зн о с т о р о н н е  р а зв и т ы х  л и ч н о с т е й »  б ы л и  о с у щ е с т в ­
л е н и е м  и д е а л о в  г у м а н и зм а , а  т а к ж е  в о зр о ж д е н и е м  о б р а зц о в  ф и з и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы  Д р е в н е й  Г р ец и и . Т е м  не  м ен ее  о л и м п и зм  с п о с о б с т в о в а л  у т в е р ­
ж д е н и ю  с п о р т а  не  п р о с то  к а к  с ф е р ы  к у л ь т у р н о й  ж и зн и , а  к а к  о т д е л ь н о й  
с ф е р ы  с о ц и а л ь н о й  и  и н д и в и д у а л ь н о й  ж и з н и  л ю д ей , где  я р к о  в ы р аж ен о  
с т р е м л е н и е  к  к р а с о т е  и  га р м о н и и , л ю б в и  и  д р у ж б е , ч е с т н о с т и  и  с п р а в е д ­
л и в о с т и .
Н о  то т  ж е П. д е  К у б ер тен  я с н о  с о зн ав ал , что  « сп о р т  (в  л ю б о й  ф о р м е ) 
м о ж ет  в ы зв ат ь  ч у в с т в а  сам ы е  б л а го р о д н ы е  и  сам ы е  н и зм ен н ы е; он  м о ж ет  
с т и м у л и р о в а т ь  т ак и е  к ач ества , к ак  б е ск о р ы с ти е  и  ч есто л ю б и е, к ак  и  с т р е м ­
л е н и е  к  п о л у ч ен и ю  п р и б ы л ей ; он  м о ж ет  б ы ть  б л а го р о д н ы м  и л и  и з в р а щ е н ­
ны м , м у ж ес тв е н н ы м  и л и  зв ер и н ы м ; сп о р т  м о ж н о  и с п о л ь зо в а т ь  к ак  д л я  у к ­
р е п л е н и я  м и ра , т ак  и  п р и  п о д го то вк е  к  в о й н е .»  [15, с. 2 1 5 -2 1 6 .] .
Психоанализ спорта
П с и х о а н а л и ти ч е ск о е  п р о ч те н и е  сп о р та , н е см о т р я  н а  сво ю  п о п у л я р н о с т ь  
сего д н я , я в л я е т с я  п р а к т и ч е с к и  н е  и с сл е д о в а н н ы м  в х у д о ж е ст в е н н о й  л и т е ­
р ату р е . П о д тв е р ж д ен и е  это м у  н а х о д и м  в стать е  В. Р у д н ева , где  он  а н а л и з и ­
р у ет  ф у т б о л  ч е р е з  т о п и к и  Ф р е й д а  и  Ю н га  и  п р и в о д и т  в к ач ес т в е  п р и м ер о в  
п с и х о а н а л и ти ч е ск о го  п р о ч т е н и я  с ти х о т в о р е н и я  с о д и н ак о в ы м  н а зв а н и е м  
« Ф у т б о л »  Н . З а б о л о ц к о го  и  О. М ан д ел ьш там а . В эт и х  п р о и зв е д е н и я х  а в т о ­
р ы  п о к азы в аю т , к ак  о б е згл ав л и в аю т  (н а с и л у ю т )  г ер о е в -ф у тб о л и ст о в  лю ди , 
ж аж д у щ и е  к р о в и . П с и х о а н а л и з  п о н и м ае т  р а зр ы в  го л о в ы  и  т е л а  (ф о р в а р д  
го л о в о й  з а б и л  м я ч  в в о р о та  — E go в зя л о  в в ер х  над  S u p e r-E g o !)  к ак  с и м в о ­
л и ч ес к у ю  ж ер т в у  во с п ас е н и е  р еал ьн о ст и , ч т о б ы  не  о с у щ е ст в и л ас ь  и з б ы ­
т о ч н а я  н е п р и с т о й н о с ть  ж е л а н и я  [16, с. 65].
П р о т и в о п о с та в л ен и е  ego и гр о к а  su p e reg o  го л к и п ер а  п о к а за н о  в ф у т б о л ь ­
н о м  эп и зо д е  р о м ан а  Ю . О л е ш и  « З а в и с т ь » , где н е м е ц к и й  ф о р в а р д  Гецке 
п р о т и в о п о с та в л е н  с о в е т ск о м у  в р атар ю  В олоде . « В о л о д е  б ы л  в аж е н  о б щ и й  
х о д  игры , о б щ ая  п о б ед а  исход , Г ец ке  с т р е м и л с я  л и ш ь  к  том у , ч т о б ы  п о к а ­
за ть  сво е  и ск у сств о » . П р и  это м  важ н о , ч то  м атч  п р о и сх о д и т  н а  ф о н е  с е к с у ­
а л ь н о й  а тм о с ф ер ы  о т н о ш е н и й  К а в а л е р о в а  и  В али . Х ар ак тер н о , что , к о гд а  
м яч , п о п а д а я  н а  тр и б у н у , п ад ает  п р я м о  к  н о гам  К авал ер о в а , то т  д аж е  не
н а х о д и т  в себе  сил , ч т о б ы  п о д н я т ь  его  и  б р о с и ть  о б р атн о  на  по л е , чем  
с и м в о л и зи р у е т  свою  п о л н у ю  с ек с у ал ьн у ю  н е со с т о я те л ь н о с ть  в гл а за х  В али .
Н ак о н ец , п р и  т ак о м  а н а л и зе  в есьм а  о т ч е тл и в о  п р е д с т а в л я ю т с я  о т н о ш е ­
н и я  гл а в н ы х  героев  п о в е ст и  Л . К а с с и л я  « В р а та р ь  р е сп у б л и к и » . М е л ан х о ­
л и ч н ы й  ж у р н а л и с т -е в р е й  Е вге н и й  К а р ас и к  и  э к с п а н с и в н ы й  р у с с к и й  с п о р т ­
с м е н -б о га ты р ь  А н то н  К ан д и д о в  у ч аств у ю т  в п р о с л а в л е н и и  со ветск о го  о б р а ­
за  ж и зн и  ч ер ез  сп о р т, а к о н к р е тн о  — ф у тб о л . П е р в ы й  п р ед стает  в р о л и  
с и м в о л и ч е ск о го  отц а  д л я  вто р о го  (ж и в у щ е го  по п р и н ц и п у  у д о в о л ь с т в и я ) , 
п о с то я н н о  п ы т а я с ь  п о в л и я т ь  н а  эм о ц и о н а л ь н о с ть  К ан д и д о в а . Н ап р и м ер , 
к о гд а  К ан д и д о в  р в е т с я  у ех ать  (и  у е зж а е т !)  за р у б е ж  и з -за  того , ч то  ч у в с т в у ­
ет  в себе  н е р е а л и зо в а н н ы е  в о зм о ж н о сти , но  в и то ге  о со зн ает  сво е  з а б л у ж д е ­
н и е  п о д  в л и я н и е м  К ар аси к а , н аставл я ю щ его , ч то  н а с т о я щ и й  п о ч ет  и  у сп ех  
ж д ет  К ан д и д о в а  то л ь к о  на  Р о д и н е  — в С о в етс к о м  С ою зе.
В есьм а  п о к а за т е л ь н ы м и  в п о в е ст и  п р ед стаю т  с ам и  ф у т б о л ь н ы е  м атчи , в 
к о то р ы х  н е п о с р ед ств ен н о е  у ч а с ти е  п р и н и м а ю т  гер о и  — К а р ас и к  (к а к  п о л е ­
в о й  и г р о к )  и  К ан д и д о в  (к а к  в р ат а р ь ) . К а сс и л ь  п р и д ае т  р о л и  в р а т а р я  о собое  
зн ач ен и е  — он  с тр а ж  во р о т, о х р а н я ет  ц е л о ст н о с ть  (« н е в и н н о с т ь » )  к о м ан д ы  
(р е с п у б л и к и !) , не д о п у с к а я  п р а к т и ч е с к и  п р о м ах о в  в и гр е  (е с л и  К ан ди д о в  
п р о п у ск а ет  м яч , то  это  с р ав н и  п о л о в о м у  н а си л и ю ). К ан д и д о в  — су п ер гер о й , 
он  н есет  в себе  з а р я д  и  б е сс о зн ат ел ь н о го  и  С у п ер -Э го , и  не  сл у ч ай н о , что  
и м е н н о  он  в и гр е  с и н о зе м н ы м и  « Б у й в о л а м и »  с в о и  п р о х о д о м  с о д н о го  к о н ­
ц а  п о л я  к  др у го м у , за в е р ш и в ш и м с я  за б и т ы м  голом , р еш ает  и с х о д  п о ед и н к а  
в п о л ь зу  св о и х  п ар тн ер о в . П о сути , в это м  п о с ту п к е  о ч ев и д н а  н а п р я ж е н н а я  
б о р ь б а  Э р о са  и  Т ан ато са , и м е ю щ а я  с в о и м  р е зу л ь т ат о м  п о б ед у  п ер в о го  [17, 
с. 5 9 2 -6 1 3 ] .
***
В за в ер ш ен и е  х о ч у  сказать : тем а  сп о р та  м н о го л и к а  и  н е о д н о зн ач н а . Т р е ­
б у е тс я  в се с то р о н н и й  а н а л и з  тен д ен ц и й , в ы я в л е н н ы х  х у д о ж н и к а м и  в и н т е р ­
п р е та ц и и  сп о р ти в н о го  с о б ы ти я . С чи таю , что  к ач ес тв о  и  эф ф е к т и в н о с т ь  д а н ­
но го  а н а л и за  во  м н о го м  бу д у т  за в и с е т ь  от  у в л еч ен н о ст и  сам о го  и с с л е д о в а ­
т е л я  с п о р ти в н о й  п р о б л е м а ти к о й  и  с п о р ти в н о й  п р а к ти к о й . С п о р т  д о сто и н  
того, ч т о б ы  его  ч и т а т ь  м еж д у  строк .
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АРХЕТИПИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В РОССИИ
Ж е н с к о е  л и т ер а ту р н о -х у д о ж ес тв е н н о е  т во р ч ес тво  не  т о л ь к о  зав о ев ал о  
сво е  м есто  в о т еч ес тв е н н о м  к у л ь т у р н о м  п р о стр ан ств е , но  и  п о с те п е н н о  о б ­
р е та ет  н а у ч н ы й  статус . П е р в ы м  ш аго м  т о м у  п о с л у ж и л и  м н о го ч и с л ен н ы е  
р а б о ты  к р и т и к о в , п р е д с та в л ен н ы е  в п е р и о д и к е  н а ч и н а я  с X IX  в. Н а  с о в р е ­
м ен н о м  этап е  у в ер е н н о  р а зв и в а е т с я  т е о р и я  ж ен с к о й  л и т ер а ту р ы , т р а к т у ю ­
щ а я  ее  к ак  в ер б ал ь н о е  в о п л о щ е н и е  ж ен с к о й  м е н та л ь н о с т и  п о с р ед ст в о м  с и ­
с тем ы  к у л ь т у р н о  о п о с р ед о в ан н ы х  с и м в о л о в  ж ен ствен н о сти .
Ж е н с к а я  л и т е р а т у р а  к а к  м н о го у р о в н ев а я  си стем а , п о д ч и н я ю щ а я с я  со б ­
с тв е н н ы м  за к о н а м , о т л и ч а ет ся , в о -п ер вы х , п о л и э л ем е н т н о ст ь ю  ж ен ск о го  
т во р ч ества . В р е зу л ь т а т е  в за и м о д е й с т в и я  о т д ел ь н ы х  к о м п о н е н т о в  л и т е р а ­
т у р н а я  с и сте м а  п р и о б р ет а ет  о собое  сво й ств о , о т л и ч н о е  от  с во й ств  ее с о ­
с та в л я ю щ и х . Т ак , ж е н с к а я  л и т е р а т у р а  со сто и т  и з  м н о ж ес т в а  п р о и зв ед ен и й , 
о т н о с я щ и х с я  к  о д н о м у  и з  тр ех  л и т е р а т у р н ы х  р одов , к а ж д ы й  и з  к о то р ы х  
с о о тв е тс тв у е т  о п р е д е л ен н о й  ф у н к ц и и  слова: р е п р е зе н т а т и в н о й  (эп о с ) , эм о- 
т и в н о й  (л и р и к а )  и  к о м м у н и к а т и в н о й  (д р а м а ) . В р е зу л ь т а т е  и х  о б ъ е д и н е ­
н и я  о с н о в н ы м  с в о й ст в о м  ж ен с к о й  л и т е р а т у р ы  я в л я е т с я  с тр е м л е н и е  к  в о з ­
м о ж н о с т и  в н е ст и  в со в р е м ен н о е  л и т е р а т у р н о е  т в о р ч ес т в о  и н ы е, о тл и ч н ы е  
от о ф и ц и а л ь н о  п р и зн а н н ы х , зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к и е  эл ем ен ты , п о р о ж д е н ­
н ы е  ар х ет и п о м  М атер и , ч то  п о зв о л и т  д о п о л н и т ь  о п и са н и е  с о зд а н н о й  с п о ­
з и ц и й  п а тр и ар х а та  к а р т и н ы  м и р а . В о -вто р ы х , и с сл е д о в а н и е  п о д о б н о й  с и с ­
тем ы  д о л ж н о  п р о в о д и т ь с я  п р и  у с л о в и и  со ч е та ем о с ти  тр ех  асп ек то в : п р е д ­
м етн о го , ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и  и сто р и ч еск о го .
У ч и т ы в а я  и зл о ж е н н о е  вы ш е, ж ен ск у ю  л и т е р а т у р у  м о ж н о  п р е д с та в и т ь  в 
к а ч ес т в е  т и п о л о ги ч е с к о й  б и о с о ц и о к у л ь т у р н о й  м о д ел и , с о ст о я щ е й  и з  ч е т ы ­
р е х  п л асто в :
1. Я др о  м о д ели  — а р х ет и п  М атер и , эл е м ен т  б е сс о зн ател ь н о го , к о то р ы й  
о п р е д е л я ет  о т р аж аю щ у ю с я  в тек с те  ген д ер н у ю  с п е ц и ф и к у  ж ен с к о й  м е н ­
тал ьн о сти .
